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У статті аналізується проблема забез
печення стабільності конституційного ладу
України в процесі конституційного рефор
мування. Зазначається, що будьяка зміна
конституційного тексту має бути лише за
кономірним наслідком відкритого й широ
кого суспільного обговорення відповідно
го законопроекту, його фахового науково
го аналізу, а не результатом таємних до
мовленостей окремих політичних сил.
Зроблено висновок, що жодна консти
туційна реформа не може мати на меті
зміну базових конституційних цінностей,
закріплених чинним Основним Законом
України.
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В статье анализируется проблема
обеспечения стабильности конституци
онного строя Украины в процессе консти
туционного реформирования. Отмечает
ся, что любое изменение конституцион
ного текста должно быть закономерным
следствием открытого и широкого пуб
личного обсуждения соответствующего
законопроекта, его профессионального
научного анализа, а не результатом тай
ных договоренностей отдельных полити
ческих сил. Сделан вывод, что никакая
конституционная реформа не может
иметь целью изменение базовых консти
туционных ценностей, закрепленных
действующим Основным Законом Ук
раины.
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The article analyzes the problem of stabil
ity of the constitutional order of Ukraine in the
process of constitutional reforming. It is not
ed that any change in the constitutional text
must be a natural consequence of an open
and public discussion of the bill, its profes
sional scientific analysis, instead of secret
arrangements of certain political forces. It
was concluded that any constitutional reform
can not be designed to change the basic
constitutional values enshrined by the cur
rent Constitution of Ukraine.
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tutional order, stability of the constitutional
order, base constitutional values, the consti6
tutional reform.
Управовій системі кожної демо/кратичної держави визначальне
місце посідає конституція – Основ/
ний Закон і держави, і суспільства,
нормативно/правовий акт найвищої
юридичної сили, прийнятий народом
або від його імені та в його інтересах
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державної влади. Надзвичайна важ/
ливість конституції в системі націо/
нального права обумовлена насампе/
ред тим, що її головним функціо/
нальним призначенням є проголо/
шення та позитивне закріплення ши/
рокого переліку основних прав і сво/
бод людини та громадянина, найваж/
ливіших правових ідей, що відпо/
відають історичним, соціальним та
політичним традиціям, прагненням і
уподобанням суспільства, основопо/
ложних засад формування, організа/
ції і функціонування як інститутів
держави, так і інституцій грома/
дянського суспільства. Саме в тексті
Основного Закону, як правило,
закріплюються безумовні базові
політико/правові цінності, що визна/
чають зміст та сутність консти/
туційно/правового регулювання.
Необхідно зазначити, що в про/
цесі підготовки та прийняття кон/
ституції законодавцем в її текст за/
кладається потужний правовий по/
тенціал, головною метою якого є як
постійне стимулювання правотвор/
чості, так і визначення спрямування
всього правозастосування. Разом з
тим, демократична народна консти/
туція не може не враховувати постій/
ної динаміки суспільного життя.
Консерватизм конституції – явище
небажане, оскільки перетворює її в
гальмо соціального прогресу, а життя
владно вимагає вчасного внесення
змін і доповнень до Конституції. Як
правило, з часом, на певному етапі
розвитку держави і суспільства ви/
никає об’єктивна потреба в реформу/
ванні конституційного тексту, в на/
данні йому нового правового імпуль/
су. Однак при цьому важливо, щоб
процес такого реформування був
максимально зваженим, науково
обґрунтованим і не допускав зміни
чи скасування головних політико/
правових ідей та безумовних демо/
кратичних цінностей, що зумовлю/
ють сутність закріпленого Основним
Законом конституційного ладу та
його засад.
З огляду на постійні заклики й
періодичні спроби практично усіх
політичних сил терміново і подеко/
ли – радикально змінити ті чи інші
положення Конституції України, на
сучасному етапі вітчизняного держа/
вотворення важливо здійснити не/
упереджений аналіз процесів та на/
прямів конституційного реформу/
вання в Україні, визначити їх взаємо/
зв’язок із забезпеченням стабільності
та незмінності конституційного ладу,
що й зумовило написання цієї статті.
Останнім часом окремі аспекти
конституційного реформування і за/
безпечення стабільності конститу/
ційного ладу досліджували у своїх
наукових працях такі вчені/консти/
туціоналісти, як Г. Д. Болехівська [1],
І. Н. Гальвіна [2], В. П. Колісник [3, 4],
С. В. Ківалов [5], З. І. Лунь [6],
М. Ф. Орзіх [7], В. В. Речицький [8],
М. В. Савчин [9], П. Б. Стецюк [10],
М. І. Ставнійчук [11], В. Я. Тацій
[12], Ю. М. Тодика [13] та ін. Однак
забезпечення стабільності консти/
туційного ладу України саме в про/
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цесі конституційного реформування
до цього часу не досліджувалося.
Зважаючи на важливість цієї пробле/
матики для становлення України як
демократичної, правової держави,
недопущення скасування чи зміни
основоположних конституційних
принципів у процесі чи в результаті
внесення змін до Конституції Ук/
раїни, ця проблема набуває не лише
суто наукової актуальності, а й прак/
тичного значення.
Як відомо, однією із сентенцій
давньоримських юристів є “Jus pub/
licum privatorum pactis mutari non
potest”, що означає “Державне право
не може бути змінене угодою приват/
них осіб”. Це положення насамперед
стосується конституції, яку від інших
нормативно/правових актів відрізня/
ють особливі юридичні властивості,
обумовлені її унікальною соціальною
та правовою природою, спрямова/
ністю правового регулювання та спе/
цифічним політико/правовим при/
значенням. Важливою юридичною
властивістю конституції є її підвище/
на стабільність, зміст якої, з одного
боку, полягає саме в недопущенні
кон’юнктурного чи необґрунтовано/
го реформування тексту Основного
Закону держави і суспільства шля/
хом запровадження особливо склад/
ної процедури внесення до нього
змін та доповнень, а з другого – в
постійності та незмінності головних
політико/правових ідей, покладених
в основу конституційно/правового
регулювання. Адже конституція по/
кликана забезпечити правову ста/
більність, правонаступність за будь/
яких політичних та інших змін у
суспільстві, вона повинна бути стабі/
лізуючим фактором у правовій сис/
темі держави, гарантом забезпечення
законності та правопорядку [14,
с. 34, 35].
Однак, як слушно зазначається в
літературі, конституція не всесильна.
Якщо не працює, як слід, економіка,
не склалася відповідна соціальна
інфраструктура, немає суспільної
згоди з принципових питань розвит/
ку країни, то конституційні принци/
пи й норми часто дають збій, їх дія
“ніби йде в пісок”. І це може стосува/
тися конституції, яку, здавалося б,
зроблено за найновішими мірками,
що відбиває й закріплює передові
ідеї, які вироблено в ході історичного
розвитку не лише даної країни, а й
усього світу. У кращому випадку кон/
ституція виявиться зводом приваб/
ливих цілей та прагнень [15, с. 13].
Поза всяким сумнівом, в Основ/
ний Закон України 1996 р. законо/
давцем було закладено прогресивні
конституційні ідеї та положення, які
отримали багато схвальних відгуків
та високих оцінок з боку авторитет/
них міжнародних організацій й по/
ставили цей політико/правовий акт в
один ряд з найбільш демократични/
ми та ефективними конституціями
цивілізованого світу. Однак на сьо/
годні ефективність українського
конституційного регулювання знач/
но знизилася, багато конституційних
положень фактично перестали пра/
цювати. При цьому переважна біль/
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шість і правознавців, і політиків го/
ловною причиною перманентної по/
літичної кризи, а як наслідок – і не/
долугості та непослідовності держав/
ної політики, вважають саме недо/
сконалість чинного Основного Зако/
ну України, який після конститу/
ційної реформи 2004 р. суттєво змі/
нив форму правління в країні, запро/
вадивши дуалізм виконавчої влади і
в результаті – її суттєве послаблення
й низьку ефективність.
Конституційне закріплення існу/
ючої моделі організації державної
влади, особливо в сучасних політич/
них реаліях, безумовно, має великий
вплив на виникнення конфліктів у
взаєминах вищих органів державної
влади. І хоча більшість подібних про/
блем, на наш погляд, лежить у
політичній, а не у правовій площині
(оскільки за відсутності бажання й
прагнення до компромісів, при конф/
ліктному способі мислення у політи/
ків найвищого рангу, навіть найдос/
коналіша та гармонійно збалансова/
на конституція не зможе забезпечити
злагодженого функціонування усіх
державно/владних інституцій), ре/
формування Основного Закону Ук/
раїни, звичайно ж, необхідне. Адже
його текст справді містить низку су/
перечливих положень та недоскона/
лих приписів, які ускладнюють функ/
ціонування державного механізму в
цілому. Тому продовження конститу/
ційного реформування можна вважа/
ти одним з найактуальніших завдань
сучасного вітчизняного конституцій/
ного процесу й водночас однією з
суттєвих особливостей сучасного
етапу вітчизняного державотворен/
ня. Проте будь/яка правова реформа,
а конституційна реформа – особли/
во, має бути всебічно обґрунтованою,
виваженою й послідовною, слугува/
ти засобом об’єднання суспільства,
різних політичних сил, а не здійсню/
ватися заради досягнення певних, як
правило, вузько корпоративних ці/
лей чи політичних інтересів окремих
суспільних груп.
Слід зазначити, що конституційне
реформування недоцільно й небез/
печно здійснювати в період політич/
ної та економічної нестабільності,
оскільки в таких умовах в окремих
політичних сил виникає велика спо/
куса використати цей процес як ва/
жіль впливу на політичних опо/
нентів чи як засіб політичного торгу.
Ще більш небезпечною є практика
“кулуарних” домовленостей різних
політичних сил щодо радикальної
зміни Основного Закону, “підлашту/
вання” його під своє бачення майбут/
нього устрою держави й суспільства.
Адже як свідчать численні інфор/
маційні повідомлення в різноманіт/
них засобах масової інформації та
публічні виступи політичних лідерів,
в травні/червні 2009 р. дві найбільші
парламентські фракції у Верховній
Раді України 6/го скликання – Блок
Юлії Тимошенко і Партія регіонів,
вели таємні переговори про утворен/
ня нової коаліції, до складу якої
увійшли б більше 300 народних
депутатів України – конституційна
більшість, саме з метою кардиналь/
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ного реформування системи органі/
зації публічної влади (запроваджен/
ня парламентської форми правління;
обрання Президента України в пар/
ламенті тощо) [16, 17]. Як слушно за/
значає російський конституціоналіст
М. В. Баглай, конституції повинні
змінюватися не в моменти криз та
нестабільності влади, коли не визна/
чено співвідношення сил, а за ста/
більної партійної системи, коли до/
сить чіткі перспективи й напрямки
розвитку країни [18, с. 24/25].
Цікавою і свого роду показовою
ілюстрацією нинішньої української
ситуації, що склалася навколо про/
блеми подальшого конституційного
реформування, є виступ іншого
відомого російського правознавця
Б. М. Топорніна на міжнародній кон/
ференції, яка проходила в Москві в
Інституті держави і права РАН ще в
грудні 1998 р. Аналізуючи поширене
уявлення про конституцію як про
якусь служницю політики, її інстру/
мент, він зазначає, що такі уявлення
нерідко складають живляче середо/
вище для різноманітних проектів та
конкретних пропозицій, націлених
на часті й негайні конституційні
зміни у зв’язку з тим, що якщо
змінюється політика, влада й опо/
зиція міняються місцями, то відразу
слід проводити конституційну ре/
форму. Взаємозв’язок конституції й
політики є очевидним, підкреслює
він. Особливо в період розробки й
прийняття конституції. Але було б
неправильним спрощувати ситуацію.
По/перше, конституція може закріп/
лювати положення, які підтриму/
ються більшістю суспільства і не
пов’язані з політичною кон’юнкту/
рою. Навіть різкі повороти в політиці
не здатні похитнути такі положення.
По/друге, конституція закріплює
фундамент державності, основи дер/
жавного механізму, наступність яких
підтверджена історією. По/третє, в
конституції визначаються головні
параметри політики, найважливіші
правила “гри” політичних сил. Так
що вважати конституцію служницею
політики – значить відходити від
істини [15, с. 15/16]. Якщо опустити
інформацію про час і місце процито/
ваних виступів, безсумнівно, можна
зробити висновок, що мова йде саме
про сьогоднішні українські політи/
ко/правові реалії.
Враховуючи, що конституція за/
кріплює базові політико/правові ідеї,
покладені в основу організації й
функціонування держави і суспіль/
ства, як правило, це документ довго/
строкової, тривалої дії, й часті та не/
обґрунтовані його зміни породжують
не лише правову, а й політичну,
економічну та соціальну нестабіль/
ність, що вкрай небезпечно для нор/
мального функціонування держави в
цілому. Все це обумовлює необхід/
ність запровадження спеціальних
правових та інституційних механіз/
мів щодо забезпечення стабільності
та непорушності Основного Закону.
У конституціях більшості держав
світу, як правило, містяться спеціа/
льні юридичні механізми та процеду/
ри, що практично унеможливлюють
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чи суттєво ускладнюють їх зміну в
залежності від політичних уподо/
бань чи прагнень тих чи інших
політичних сил, що приходять до
влади в державі. Це забезпечує ста/
лий розвиток держави та суспільст/
ва, дозволяє уникати різноманітних
соціальних потрясінь чи хоча б зво/
дити їх до мінімуму.
Конституція України до таких
спеціальних юридичних механізмів
конституційного реформування від/
носить: різні процедури зміни роз/
ділів І, ІІІ, ХІІІ та усіх інших розділів
Основного Закону; особливе коло
суб’єктів, які можуть вносити до пар/
ламенту законопроект про внесення
змін до Конституції України; не/
обхідність надання Конституційним
Судом України висновку про відпо/
відність законопроекту вимогам
ст. ст. 157 та 158 Конституції Украї/
ни; особливу процедуру голосуван/
ня; необхідність затвердження змін
до розділів І, ІІІ та ХІІІ всеукраїн/
ським референдумом, який призна/
чається виключно Президентом Ук/
раїни. При цьому зазначена складна
процедура зміни Основного Закону
України є одним з дієвих засобів за/
безпечення стабільності існуючого в
нашій державі конституційного ладу,
основи якого закріплено в розділах І
та ІІІ. Адже відповідно до ч. 3 ст. 5
Конституції України, право визнача/
ти і змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно наро/
дові і не може бути узурповане дер/
жавою, її органами або посадовими
особами.
Складність та чітка регламенто/
ваність процедур реформування Ос/
новного Закону держави покликані
стати не лише юридичними, а й по/
літичними та психологічними бар’є/
рами для стримування прагнень що/
разу “підправляти” конституційне
регулювання під запити нової полі/
тичної кон’юнктури. Навпаки, ус/
відомлення державними органами й
інституціями громадянського сус/
пільства реальної необхідності вне/
сення змін до Конституції мало б
стати результатом тривалого проце/
су, який включає в себе насамперед
аналіз практики реалізації відпо/
відних конституційних положень,
з’ясування причин їх неефектив/
ності, вивчення зарубіжного досвіду
конституційно/правового регулю/
вання, проведення наукової експер/
тизи тощо. Окрім того, необхідність
проведення конституційної реформи
має бути визнана і підтримана не ли/
ше переважною більшістю політич/
них сил, а й широким загалом. Лише
сукупність усіх зазначених чинників
має стати свідченням того, що ре/
формування Основного Закону є
дійсно нагально необхідним.
Аналіз процесу підготовки й
прийняття Верховною Радою Украї/
ни 8 грудня 2004 р. Закону України
“Про внесення змін до Конституції
України” № 2222/IV свідчить про аб/
солютно іншу політико/правову й
психологічну атмосферу як в ук/
раїнському політикумі, так і в сус/
пільстві взагалі. Формальне ініцію/
вання конституційної реформи на/
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справді було лише намаганням кон/
кретної політичної сили залишитися
при владі в Україні шляхом зміни її
формату – перенесення центру дер/
жавної влади від Президента Ук/
раїни до парламенту та уряду. Немає
достатніх підстав уважати, що ті по/
ложення Основного Закону, які за/
знали змін за час, що минув з момен/
ту прийняття Конституції України,
продемонстрували свою суттєву не/
досконалість чи надто низьку ефек/
тивність. Безумовно, Конституція
України в редакції 1996 р. мала низ/
ку недоліків, але конституційна ре/
форма була спрямована насамперед
не на їх усунення, а на зміну моделі
взаємовідносин між Президентом
України, парламентом та урядом в
інтересах лише однієї політичної си/
ли. Адже недосконалість нової мо/
делі організації та функціонування
державно/владного механізму виз/
нається як переважною більшістю
вчених/правознавців, так і власне
політиками.
Таким чином, процес підготовки,
обговорення та прийняття Закону
України “Про внесення змін до Кон/
ституції України” став суттєвим фак/
тором політичної дестабілізації в
державі та суспільстві. А забезпечен/
ня стабільності існуючого в Україні
конституційного ладу, тобто усієї си/
стеми встановлених та гарантованих
Конституцією України суспільних
відносин, що характеризують нашу
державу як демократичну та правову,
стало однією з найбільш актуальних
конституційно/правових проблем
сьогодення. Більше того, з набуттям
чинності зазначеним Законом стали
очевидними нові проблеми, які не
лише не сприяють забезпеченню ста/
більності конституційного ладу дер/
жави, а й стають факторами політич/
ної дестабілізації. Так, після прове/
дення чергових парламентських ви/
борів 26 березня 2006 р., відповідно
до внесених до Конституції України
змін, необхідно створити парла/
ментську більшість шляхом форму/
вання коаліції депутатських фрак/
цій. Оскільки жодна з політичних
сил, що брали участь у виборах, не
отримала більшості депутатських
мандатів, виникла об’єктивна потре/
ба в об’єднанні декількох політичних
сил. Однак протягом тривалого часу
зробити це не вдається. А відповідно
до зміненої ст. 89 Конституції Ук/
раїни, однією з підстав дострокового
припинення Президентом України
повноважень Верховної Ради Украї/
ни є, зокрема, не сформування у Вер/
ховній Раді протягом одного місяця
коаліції депутатських фракцій. Ре/
алізація Президентом України цього
свого права знову ж таки матиме
наслідком політичну, а отже, й кон/
ституційно/правову нестабільність.
Іншою важливою юридичною
властивістю Основного Закону Ук/
раїни є те, що він закріплює базові,
засадничі ідеї, покладені в основу
правового регулювання, є “фунда/
ментом” організації і функціонуван/
ня усіх елементів громадянського
суспільства, державно/владних інс/
титуцій. Ці визначальні базові ідеї й
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положення становлять засади кон/
ституційного ладу України, які, за
своєю природою й правовим призна/
ченням, мають бути максимально
стабільними й можуть змінюватися
лише в крайньому випадку. Причому
окремі з них, такі як пріоритет прав
людини, народовладдя, поділ влади,
верховенство права, демократія то/
що, взагалі змінюватися не можуть.
Таким чином, проблема забезпе/
чення стабільності та непорушності
конституційного ладу і його засад в
умовах сучасних політико/правових
реалій набуває особливої актуаль/
ності. Конституційний лад – це не
лише високий загальний рівень від/
повідного конституційно/правового
регулювання, а й цілісна система ре/
ально існуючих суспільних відносин,
опосередкованих демократичним
правовим статусом особи, демокра/
тичними принципами формування,
організації й функціонування дер/
жавної влади, взаємодією різних її
органів, вільною діяльністю інсти/
тутів громадянського суспільства,
закріплених і гарантованих консти/
туційно/правовими нормами. При
цьому слід зазначити, що стабіль/
ність конституційного ладу України,
з одного боку, означає постійність і
незмінність головних ідей, базових
принципів, покладених в основу кон/
ституційно/правового регулювання,
а з другого – забезпечення в його
процесі правонаступництва. Очевид/
но, що визначальною і необхідною
передумовою стабільності консти/
туційного ладу є перш за все стабіль/
ність і незмінність Основного Зако/
ну України, який закріпив його заса/
ди. Тому головною й визначальною
передумовою будь/якого реформу/
вання тексту Конституції має бути
лише його очевидна недосконалість
та внутрішня суперечливість, що на
практиці призводить до суттєвого
зниження його регулюючого по/
тенціалу та істотного гальмування
подальшого суспільного розвитку.
Важливо також, щоб реальна не/
обхідність термінового внесення до
Конституції відповідних змін була
усвідомлена переважною частиною
суспільства, різними політичними
силами й державно/владними інсти/
туціями. Це має стати закономірним
результатом політичного й суспіль/
ного консенсусу, досягнутого вна/
слідок тривалого процесу широкого
обговорення головних напрямів кон/
ституційного реформування, який
має включати, насамперед, аналіз
практики реалізації відповідних кон/
ституційних положень, з’ясування
причин їх неефективності, вивчення
зарубіжного досвіду конституційно/
правового регулювання, проведення
наукової експертизи тощо. При цьо/
му він має ґрунтуватися на най/
новіших досягненнях світової та
вітчизняної політико/правової дум/
ки, з урахуванням всієї сукупності
передумов і орієнтирів пошуку, опти/
мальних шляхів та механізмів, особ/
ливостей розвитку сучасного права,
оскільки перетворення в державно/
правовій сфері, як і в інших сферах
суспільства, потребують сучасного
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наукового забезпечення, розробки
системи відповідних орієнтирів,
юридичних понять та категорій, па/
радигм і концепцій.
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